华文教师需要什么样的语法培训教材——谈《汉语研修教程》语法章的编写思路 by 陈荣岚
, 对 他 们
讲 授
词 汇 的 基 本理论知 识, 是 为 了 理论 指 导 实 践 , 目 的

是 提 高 词 语
运用 能 力 , 从 而掌 握 运用汉语。 所 以 , 汉 语的 词 形 和 词 义 , 同 义 词 的 辨 析 方 法 ,

词 语之间 的 组
合













, 则 可 以 从 简 。

除 了 体 现特 点 、 突 出 重 点 之 外 , 还要有 针 对性 地解 决 海 外 华 文 教 师 在 词 汇 教 学 中 遇 到

的 实 际困 难 。 由 于文 化 背 景 、 生活 环境 的 差 异 , 国 内 学 生 和 海 外 学 员 在 学 习 汉 语 词 汇 时 所

面 临 的 难 点
也不尽 相 同 。 要在 反 复 论 证的 基础 上, 尽 量 吸 收 近 年 来 国 内 外 汉 语 词 汇 研究

的 最 新 成 果 , 并 结 合 对 外 汉 语 教 学 的 经验 , 准 确 地设 置难点 。 海 外 学 员 的 某 些难 点 , 正是

我 们 教 材 中 所要突 出 的 重 点 , 例 如 词义 的 辨 析 等 等 ; 而有 些难 点 , 例 如 历史 词 语和 文 言 词

语、 谚 语 和 歇 后 语等 等 , 虽然 需 要精 讲 , 但 不宜作 为 重 点 。 对于教 材 中 的 难 点 , 应 以 浅 显 易

懂 的 语言 作 深人浅 出 的 解 说 , 避免艰深奥 涩 的 纯理论阐 述。 要 理论联 系 实 际 , 才 能 收 到 事






解 讲 授 内 容 , 解 决 难 点
, 提高 运用语言 的 能 力 。

以 上粗 略 构 想 还有 待 于在 实 际 编 写 过 程 中 随 时 调 整 ,逐步 完 善 。 偏 颇 谬 误之处 , 敬 请









②汪 惠 迪 : < 	 网 络 世 纪 需 要 一 部 全 球 华 语 通 用 词 典 》 ,(语文 建 设 》 2 0 0 1 .1 。

( 黄 香 山 厦门 大学 海 外 教育 学 院)

华 文教师 需 要什 么 样 的 语法培 训 教 材

—




华 文 教 师 为 什 么 要 学 习 汉 语 语 法 ? 他 们 需 要什 么 样 的 语法 培 训 教 材? 本 文 从 这 两个

问 题出 发 , 谈 谈 《汉语研修 教 程 》语法章 编 写 的 总 体 思路 。

一
、 华 文 教
师
学 习 汉 语 语 法 的 霣 要 性 。

语 法 是语 言 的 组 词 成 句 的 规 则 , 汉 语 语 法 也 就 是 汉 语 组 词 成 句 的 规 则 。 一方 面 , 语 法

是 客 观存 在 的 语言 事 实 , 我 们 只 能 去发 现描 写 这 些规 则 , 而不能 去 创 造 规划 。 从 这 个 意 义
上说 , 汉 语语 法 只 有 一个
体




为 外 语或 第 二语 言 的 , 都 必须 遵 循 这 个
体
系 的 规 则 。 另
一
方 面 , 对客 观存 在 的 语法









同 类 型 的 语 法 。 例

?




供 语言 学 研究 用 的 理论语 法 和 供 语言 教 学 用 的 教 学 语 法之分 , 教 学语 法 又有 母语教

学 语法 和 第 二语言 教 学 语法 不同 体 系 之分 。

华 文 教 师 学 习 汉 语语法主 要有 两个 目 的 : 一是为 了 提高 教 师 自 身 的 汉语水 平 的 需 要;

二
是 为 了 教 学 的 需 要 。

了 解 和 掌 握 系 统 的 汉语语法 , 是华 文 教 师 进 一步 提
高
汉 语 水 平 的 基础 和 前 提之一, 也

是 华 文 教 师 业务 素 质 的 重 要内 容 。 目 前 东 南 亚各 国 的 华 文 教 师 , 普 遍 是华 侨 华 人的 第 二、

三代 , 他 们 中 多 数 人是在 当 地华 校 接 受 华 文 教 育 成 长 起 来 的 。 由 于 历 史 和 客 观的 原因 , 华

文 教 师 队 伍 整
体
上缺 乏较 扎 实 全 面 的 汉 语基础 知 识的 功 底 , 而在 掌 握 系 统 的 语 法知 识方

面又尤其 薄 弱 。 我 们 曾 向 东 南 亚各 国 发出 教 材编 写 的 调 査问 卷 , 从 回 收 的 调 查问 卷 看 , 多

数 教 师 普
遍 认为 汉语语法知 识是 他 们 最 为 缺 乏和最 为 需 要的 , 同 时 对 他 们 来 说 也是最 困





从教 学角 度 看 ,语法教 学 又是华 语教 学 的 重 要内 容 和 教 学 的 基础 。 华 语教 学 的 主 要

目 的 在 于培 养 华 裔 学 生 的 汉语 交 际 能 力 。 语言 交 际 能 力 的 一个重 要 方 面是语言 能 力 , 而

语言 能 力 的 一个 重 要内 容 就是 语法知 识。 “ 从 理 论 上 说 , 语 法 知 识 是 语 言 交 际 能 力 的 基

础 ; 从 经验看 , 学 习 一种 语言 总 得 掌 握 这种 语言 的 语 法。 ” ? 在 华 语 教 学 中 , 讲 授语法的 目

的 , 是 为 了 使 学 生 了 解 汉 语语法的 特 点 , 掌 握 汉语语 法 规 律 , 准 确 地理解 和 表 达, 避免 或 尽

量 减 少表 达中 的 语法 毛 病 , 提高 汉 语的 语言 能 力 和 语 言 交 际 能 力 。

因 此, 语法 章 在 内 容 的 编 排 上应 兼 顾上述两个 方 面的 需 要 , 以 汉 语 语法基本 框 架 为 线

索 , 有 机结 合 华 语语法教 学 的 实 际 , 侧 重 于对 语言 事 实 和用 途 的 描 写 说 明 , 以 期 对华 文 教





处 理 教 学 语 法 与 理 论 语 法 的 关 系 。

教 材 的 语法 章 是属 于 理论语法 还是教 学 语法 ? 关 于理论 法 语 法和 教 学 语法的 区别 与













教 学 法 语 是
“















在 谈到 二者 的 联系 时 , 张 志 公 先生认为 : “ 理 论

语 法 和 描
写 语 法 是 教 学 语 法 的 基 础 , 教 学语 法是 对理论语法和 描 写 语法 研究成果的 普及、

推 广 和 应用 , 同 时 也是 对理论语法 和 描 写 语 法的 验 证。 ” 3 1 明 确 理 论 语 法 和 教 学 语 法 的 区

别 与 联 系 , 对 我 们 编 写 教 材 的 语 法
章
很 有 借 鉴 意 义 。





方 面它 不是 专 门 为 外 国 学 生 编 写 的 第 二语言 的 语法 教 材 , 而 是 供 已 有 一定 汉语 基 础

的 华 文 教 师 学习 使 用的 具有 完 整 性和 系 统性 的 语法知 识教 材; 另 一方 面 , 它 又必须对华 文

教
















使 教 材 较
好 体 现出 既是知 识性 的 读 本 , 又是实 用 性 的 教





其 次 , 教 材 的 编 写 要 注 意








的 研究 成 果 ,

又 要从教 材 使 用对象 的 实 际 和 华 语教 学 的 特 点 出 发 , 对 语法 项 目 的 描 写 说 明 力 求 做 到 科

学 周 密 , 所举 的
例
句 应简 明 直 观、 易 于 教 学 操 作 , 文 字 表 述 应 浅 显 易 懂 , 注 意 语法 术 语 的 通

.




三、 注重 对 语法 形式 进 行 句 法 、 语 义 、 语用 三个 平 面的 结 构 分析 。




语法 学 的 趋 势
,
对 语法 研究 和 语法 教 学 具有 极其 重 要 的 意 义 。
汉语 是 缺 乏形 态 标 志 的 语言 , 注 重 意 合 是 汉语 语法的 一个 主 要 特点 。 汉语的 语序 对
语义 的 制 约 性很强 , 句 法 成 分 之间 存 在 着 较复 杂 的 语义 关 系 , 在 许 多 情 况下 仅 对语 法 形式
进行 句 法 结 构 分 析 是解 释 不了 句 子的 内 部 规 律 的 。 教 学 实 践 表 明 ,让外 国 学 生 按 照 教 材




来 , 究 其 原 因 , 正是错 在 句 子语 义 搭配和 语用选 择 上。

句 法 、 语
义 和 语用这 三个平面既 有 联系 又有 区别 。 句 法 是 基础 , 语义 和 语用 都 要通过

句 法结 构 才 能 表 现 。 句 法结 构 中 构 成 成 分 之间 存 在 着 诸 如 主 谓 、 动 宾 、 动 补 、 偏 正等 句 法

关系 意 义 , 同 时 也存 在着 诸 如 动 作 与 施事 、 受 事 、 处所、 工具等 语义 关 系 意 义 , 还存 在 着 诸

如 陈 述 、 话题、 焦 点 和 预 设、 已 知 信 息 与 新 信 息 等 语用 意 义 。 但是 , 句 法、 语 义 和 语 用实 际


















































分 别 是 主 谓 和 动 宾 。 语用意 义




息 。 更 复 杂
一
























床 上 的 那 个 人 躺 着
”
, 这 几 个 句 子 的 句 法 结 构 关 系 各 不 相 同 , 但 语义 关

系 基本相 同 , “ 人 ” 、 “ 床 上 ” 、 “ 躺 ” 之 间 都 是 “ 施 事 ” 、 “ 处 所 ” 与 “ 动 作 ” 的 关 系 。

语 法 教 学 中 进行 语义 分 析 , 除 了 上述 指 出 的 句 法 成分 间 的 语 义 规 定 性 , 即 施事 、 受 事

与 事 、 对 象 、 处所 、 时 间 、 结 果 、 原因 、 目 的 、 方 式 等 之外 , 主 要还是 对语义 指 向 的 分 析 。 由 于
汉语句 法 上的 结 合 关 系 与 语义 的 结 合 关 系 存 在 着 不 一致 的 现 象 , 语义 指 向 分 析 对 理解 句

子的 语 义 结构 显得 尤 其重 要。 如 : ①“ 这 些 书 我 都 看 过 了 ”  ; ②“ 这 本 书 我 们 都 看 过 了 ”  ; ③

“
这 些 书 我 们 都 看 过 了
”









结 合 , 构 成 偏 正关

系 , 在 语 义上“ 都 ” 的 语 义 指 向 分 别 是 ①“ 这 些 书 ” ( 受 事 ) , ②“ 我 们 ” ( 施
事


















饭 吃 完 了
”
。 以 上几例 按 照 句 法 分










































是 句 法 上 的 直 接 成 分
(
动 补 ) , 但 语 义 结构 上却 有 区 别 。 ?

语 法教 学 中 的 语 用分 析 , 是 对语言 现象 的 动 态 分 析 , 指 明
其 使







学 生 恰 当
地
使 用 学 过 的 句 子去 交 际 。 13 比 如 动 词 重 叠 式 , 主 要 表 示 “ 短 时 、 尝 试 、 轻 微 、 少

量” 的 意 义 , 但 在 具
体
语言 环境 中 , 意 义 又有 所 侧 重 , 有 着 不同 的 表达功 能 和 限 定 条 件 。 如

为 什 么 我 们 可 以 说
“





能 说“ 讨 论 讨 论 一 个 问 题 ” 呢 ? 这是因 为 后 一句

违 背 了  
“
动 词 重 叠 后
,
其
宾 语 前 带 数 量 词 作 定 语 时 , 数 量词 须 为 确 定 的 。 ” 这 样 一 条 语 用 规

?
































。 类 似 这 样 的 各 种
条 件 限 制 , 对 汉 语为 母语的 人来 说, 一般 不会

成 为 问 题, 但 对第 二语 言 学 习 者 来 说 , 却 是学 习 汉 语的 难 点 之一, 也 是他 们 非 常 需 要 知 道









合 理 分 析 , 合 理描 写 , 合 理解 释 。 搞 清 楚 ( 1 ) 什 么 情 况 下 必须 用 “ 把 ” 字 句 ,














字 句 , 原 因 是
什





字 句 ; ( 4 ) 在

















学 的 特 点 发 出 , 把 语 义 分 析 、 语用 分析 同 句 法 分 析 有 机地结 合 起 来, 以 利 于 教 师 在 教 学 中

有 效 地指 导 学 生根 据 表 达 需要 , 运用 有 关 的 语法 规 则 生成 新 的 正确 的 句 子, 完 成一定 的 语

言 交 际 任 务 。

四 、 注 意 语言 的 对 比 和 可能 出 现偏 误的 分析

第 二语 言 学 习 者 的 中 介 语 是 一个 逐渐 离 开 母语( 或 第 一语言 ) 而 向 目 的 语( 即 所学 的
语言 ) 靠 扰 的 动 态 过程 。 汉 语 中 介 语 出 现 的 语 法 偏 误 , 主 要 原因 有 两个 : “ 一 是 学 生 母 语 语

法 规 则 的 负 迁 移 , 也就 是 通 常 所 说的 由 于 受 母语 语 法 的 影 响 而出 错 ; 二是目 的 语语法 规 则






分 析 揭 示 学
习
者 母 语 语 法 规 则 的 负 迁 移 , 并 因 此而能 对此类 偏 误 作 出 一定

的 预 测 。 鉴 于东 南 亚各 国 的 多 元语言 文 化 背 景 , 语 言 对比 应 该是 多 语的 , 即 不 但 要 进 行 汉

语与 英 语、 汉 语与 当 地语言 的 对比 分 析 , 还 应该 进 行 汉 语 普 通话与 方 言 ( 主 要是 闽 粤 语 ) 的

对 比 , 以 及汉语 内 部 相 近 语 言 现象 的 对 比 , 区 分 它 们 的 异 同 。 教 材 对 汉语 在 东 南 亚地区的
语言 变 异 现象 应 有 所 反 映 。 某 些 在 普 通话 认为 是 不 规范 的 说 法 , 在 东 南 亚华 语社 区却 普

遍 被 接 受 。 如 : 闽 粤 方言 比 较 句 都 有 这样 的 结 构 : 甲 + 形 容 词 + 过 + 乙 ( 我 大 过 你 ) , 通常





通话 里偶 尔 也有 “ 一 浪 高 过 一 浪 ” 这 样 的 说 法 。 如 果

因 为 普 通话 所没 有 , 而排 斥 这种 结 构 , 是不 适当 的 。 ? 其 实 , 华 语区普 遍 认同 的 某 些说 法,

原 先 被 认为
是 不合 规 范 的 说 法 , 如 “ 愿 不 愿 意 ” , “ 清 不 清 楚 ” , “ 研 不 研 究 ” 这 类 双 音 节 动 词 、

形容 词 “ A 不 A B ” 重 叠 格 式 , 也 巳 渗 入普 通话口 语 了 。 ?

偏 误分 析 是 对比 分 析 的 新 发 展。 由 于 对 比 分 析 无力 解 释 目 的 语 内 部 的 负 迁移 , 也无

力 解 释 不同 母语的 学 生何以 会 出 现相 同 的 语法 偏 误 , 而且它 所揭 示的 偏 误来 源 并 不等 于

对偏 误 本 身 的 解 释 。 ? 因 此 有 必要 对偏 误 实 体 本 身 作 进一步 分 析 , 指 出 偏 误 之所以 成 为 偏













根 本 同 意
”













根 本 没 同 意
”
















类 的 副 词 对 被 修 饰 的 成 分 有 积 极 与 消 极
(
含 否 定 )的 不 同 选 择 限 制 。
0 又





























且 也 都 只 用 来 说

.





























表 示 否 定 的 比 较
,
通

















的 书 不 比 他 的 少
”











书 没 有 他 的 多
”




对汉 语语法 规 律 认识的 深化 ,
许
多 情 况 下 是受 益 于 语言 对比 和 偏 误 分 析 的 。

华 语教 学与 对外 汉语教 学 有 着 许 多 不同 的 特点 和 规律 , 还有 待 于我 们 去发 现, 去 研

究 。 但 总 体 上说来 ,二者 又 有 许 多 共 同 的 规 律 。 我 们 认为 ,对外汉语语法 教 学 的 许 多 经验

和 成 果 , 对华 语教 学 同 样 也具有 重 要的 指 导 作 用 。 教 材对语 法项目 的 描 述 , 应 重 视对语言

事 实 的 挖 掘 和 描 写 , 通过用 例 说 明 和 偏 误分 析, 让华 文 教 师 能 “ 知 其 然 又 知 其 所 以 然 ” , 并

从中 学 习 语 法分 析 的 方 法, 启 发 他 们 在 教 学 实 践 中 去 发 现问 题、 分 析 问 题和 解 决 问 题, 提

高 他 们 语 法 研究 和 语 法 教学 的 能 力 。 教 材 应 力 求 朝 着 这 具目 标去 努 力 , 使 之成 为 融 知 识

性 和 教 学 性 为
一
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